






























































　霧多布湿原におけるまちづくり活動を明らかにするため，センター・友の会（2003 年 7 月，2004
年 9 月），センター・友の会・霧多布湿原トラスト（注１）（以下「トラスト」という）（2005 年 3 月），











主 体 キーパーソン 信頼（問題意識の共有） 行政＋市民有志
し く み 〃　のリーダーシップ 規範（市民参加） 催事（植樹祭）












主 体 キーパーソン 信頼（問題意識の共有） 町職員＋友の会
















主 体 植樹祭・育樹祭実行委員会 信頼＋ネットワーク 行政＋広範な市民
し く み 多様な主体の合意形成 規範＋ネットワーク 植樹際・育樹祭














主 体 町職員・友の会・トラストのキーパーソン 信頼＋ネットワーク センター＋トラストの人材
し く み センター（トラスト）と町との協働 規範＋ネットワーク
地域住民を巻き込んだ
企画の充実





















































































































































A  Study of a Sustainable Town Development Process :
Through Case Studies in the Forest of Obihiro and Kiritappu Wetland Center
SUZUKI Mitsugu
Abstract : The purpose of this study is to give an overview of a sustainable town development process based 
on the studies of Forest of Obihiro and Kiritappu Wetland Center published in JOURNAL OF HOKKAIDO 
BUNKYO UNIVERSITY. The sustainable town development process consists of the first movement period, the 
practice period and the development period. The analysis of the town development process through case studies 
in these two areas from the viewpoint of the social common capital illustrates that the development period has 
been accomplished after getting through the first movement and practice periods. 
